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картах є важливим елементом навчального процесу під час якого 
відбувається формування не тільки вмінь і навичок, але і розви-
ток різних видів пам’яті, зокрема, напруження і тренування зоро-
вої пам’яті. Визначення місцезнаходження географічних об’єктів 
та пошукова робота сприяє логічному запам’ятовуванню, розвит-
ку мотосенсорної пам’яті. 
Перераховані вище форми навчання сприяють як за-
пам’ятовуванню, так і більш свідомому та глибокому осмислен-
ню знань, а максимальне задіяння інтелекту створює необхідні 
умови для творчого сприйняття матеріалу та його відтворення. 
На наступних етапах навчання ми прагнемо до викладання курсу 
на творчому рівні.  
Досвід та практика роботи стверджують нагальну потребу 
розробки єдиної концепції викладання економічної та соціальної 
географії іноземним студентам, яка б передбачала розумну інтег-
рацію змісту, методів та технологій навчання. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
 
Формування людини—робітника постіндустріального або ін-
формаційного, суспільства вимагає застосування нових техноло-
гій освіти. Бурхливий розвиток інформаційних технологій протя-
гом останніх десятиріч привів до їх всебічної інтеграції не тільки 
у повсякденне життя але й в освіту. Доступність до інформації та 
можливість її оперативної обробки створюють об’єктивні перед-
умови для розвитку і впровадження нових технологій освіти у 
навчальний процес, розробки нових методик викладання матері-
алу — нових педагогічних технологій. 
Перш ніж вести мову про нові технології освіти і навчання не-
обхідно визначити їх мету і зміст. Для досягнення певної мети 
навчання і вирішення конкретних завдань із вдосконалення на-
вчального процесу на різних його стадіях, необхідно впроваджу-
вати сучасні освітні технології: інформаційно-комп’ютерні, ко-
мунікаційно-інформаційне навчання; використовувати методи 
телекомунікаційних та мережевих технологій, дистанційне на-
вчання тощо. 
Перспективною новою освітньою технологією за останні роки 
вважають дистанційну систему навчання для всіх її форм (очної, 
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заочної). Дистанційне навчання — це гуманістична форма на-
вчання, яка базується на використанні широкого спектра тради-
ційних, нових педагогічних і інформаційних технологій на основі 
апаратних та програмних засобів (комп’ютерів, комутаційного 
обладнання, мережі Інтернет та її наповнення), що використову-
ються для самостійного вивчення навчального матеріалу і органі-
зації діалогового обміну зі студентом.  
Існує кілька форм дистанційного навчання — від простих, що 
базуються на електронній пошті, онлайнової системи обміну ін-
формацією у реальному режимі часу, до інтерактивних, що вико-
ристовують технології відеоконференцій, мультимедійних презе-
нтацій, бродкастів тощо.  
Застосування дистанційного навчання — онлайнової доставки 
інформації, комунікації, навчання та тренінгу не замінить, а до-
зволить додати вартості існуючим методам навчання, що базу-
ються на лекційному та семінарському досвіді, використанні під-
ручників, електронних програмно-комп’ютерних засобів. 
Сучасні технології навчання, використання відкритих мереже-
вих технологій, Інтернету відкривають нові наочні та логічні мо-
жливості реалізації навчального процесу, підвищують його 
якість; сприяють поширенню можливостей освіти, прискорюють 
розробку новаторських рішень і методик при викладанні навча-
льних дисциплін, створюють рівні можливості для навчання, 
стимулюють розширення наукових знань. 
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Підвищення якості освітніх послуг диктується не тільки необ-
хідністю відповідності вітчизняної вищої освіти світовим станда-
ртам, а й гострою потребою вищого навчального закладу зберег-
ти свою конкурентоспроможність серед решти освітніх установ, 
які готують спеціалістів аналогічного профілю. В умовах жорст-
кої конкуренції на ринку праці абітурієнт оцінює доцільність 
свого вступу до конкретного навчального закладу в першу чергу 
з точки зору перспектив майбутнього працевлаштування («пре-
